





Kauppapuistikko N:o 13 Puhelin 302, yksit. 169
(Sitoumuksetta,) ■MAKSUEHDOT.
Ellei erikoista sopimusta ole, lähetetään tavarat jälkivaatimuk-
sella.3% vähennyksellä vähintään Smk 100; - feertaostobsesta.
Tunnetuille ostajille myönnetään 30 päivän maksuviivytys; 14 p;n
tilityksellä 2 % alennus, heti tilityksellä tahi jäike vaatimuksella 3 %
alennus. Ilmoittakaa selvästi mille asemalle tahi postitoimistoon
tavarat ovat lähetettävät. Pikatavarana lähetetään kaikki tavarat
jos ei toisin määrätä.
Polkupyöriä.
CRECENT EXTRH. Miesten.
Kehyksen korkeus 22 tai 24 tuumaa.
Kehyksen liitekohdat ovat jnoietut vaskella ja varustetut sisävahvik-
keilla kaikissa liitekohdissa (siis el hitsattuja)..
Kehys, pitkähkö, yläputki alaspäin kutistuva. Mitä hienodmmin mus-
taksi emaljoitu ja kuvioilla; etuhaarukan yläpää pyöreä, niklattu.Vanteet, joko teräksiset »Westwood», priima ruotsalaiset, tai pui-
set alumiini vahvikkeilla. Molemmissa on väri: (Cresent väri)
keskeltä tummanpunainen, sivut mustat, välirajana soukat kulta-
raidat. Huono.! Tilauksessa mainittava jos halutaan teräs tai
puuvanteinen.
Likasuojat, Ranskalaisia, puisia, väri sama kuin vanteissa.
Renkaat, Bates »A M-Weat h e r s» päällys sekä sisä 28 X 1 K.
Vapaanapa, »New Departur e».
Ohjaustanko asetettava, emäputki eteenpäin taivutettu.
Satula, varustettu suurilla, hyvin niklatuilla pumppu takajousilla.
Polkimet, Union »Matador», erikoisen hyvät.
Ketju, alkuperäisiä Englantilaisia »Coventry» 5 /s X 3/i«.
Ketjusuoja, miesten selluloidista.
Hinta: Netto Smk 1,300: —.
CRECENT EXTRÄ. Naisten.
Tekotapa sama kuin edellisessä, osat myös vastaavaa laatua.
Hinta: Netto Smk 1,400: —.
POHJOLÄ. Miesten.
Kehyksen korkeus 22 tai 24 tuumaa.
Kehyksen liitekohdat ovat juotetut vaskella ja varustetut sisävahvik-
keilla kaikissa liitekohdissa. (Siis ei hitsattuja.)
Kehys pitkähkö, yläputki alaspäin kallistuva, mitä hienoimmin mus-
taksi emaljoitu ja kaksoisiviivoilla; etuhaarukan yläpää pyöreä,
niklattu.
Keskuslaakeri erittäin hyvä, kaksinkertais-kellolaakeri, priima nik-
lauksella.
Vanteet, joko teräksiset »Westwood» priima ruotsalaiset tai puiset
alumiini vahvikkeilla. Molemmissa on väri: vaalean ruskea kah-
della mustalla raidalla, välirajoina neljä kultarantaa. Huom.!
Tilauksessa mainittava jos halutaan teräs- tai puuvanteinen.
Likasuojat Ranskalaisia, puisia, väri sama kuin vanteissa.
Renkaat, »M ie hielin» 28 X 1 5/ s X 1 3A-
Vapaanapa »N e w Depai ture».
Ohjaustanko asetettava, eraäputki eteenpäin taivutettu.
Satula extra priima, luja ja hyvin niklatulla jousilla.
Polkimet, <>iKl o t z» hyvin niklattu.
Ketju »U nio n» 5/ 8 X 3/ie.
Hinta: Netto Smk 1,200: —.
POHJOLA. Naisten.
Tekotapa sama kuin edellisessä,, osat myös vastaavaa laatua.
Hinta: Netto Smk 1,300: —.
MÄRVELL. Miesten,
kehyksen korkeus 22 tuumaa.
Kehyksen liitekohdat ovat juotetut vaskella ja varustetut sisävahvik-
keilla kaikissa liitekohdissa. (Siis ei hitsattuja.)
Kehys pitkähkö, yläputki alaspäin kallistuva, mitä hiienoimmin mus-
taksi emaljoitu ja kaksoisviivöilla; etuhaarukan yläpää pyöreä,
niklattu.
Keskuslaakeri erittäin hyvä, kaksinkertais-kellolaakeri, priima nik-
lauksella.
Vanteet, joko teräksiset »W estvvo od» priima ruotsalaiset tai puiset
alumiinivahvikkeilla. Molemmissa on mahonkiväri, neljällä kulta
raidalla.
Likasuojat puiset, väri sama kuin vanteissa.
Renkaat, »M ich e 1 i n», 28 X 1 3U X 1 5/«.
Vapaanapa, »U n i o n».
Ohjaustanko asetettava, amäputki eteenpäin taivutettu.
Satula, iHammock», niklaluilla jousilla.
Polkimet, »Union», kumilla.
Ketju, »U n i o n» "k X 3/ie.
Hinta: Netto Smk 1,050; —.
MÄRVELL. Naisten
Tekotapa sama kuin edellisessä, osat myös vastaavaa laatua.
Hinta: Netto Smk 1,150: —.
PÄÄÄSIÄMIES SUOMESSÄ
maailman kuuluille englantilaisille polkupyörillä TRIUMPH.
Tehdas perustettu 1885.
Onnistunut saamaan Englannin suurimman ja parhaimman pol-
kupyöräteiltään Coventryn Triumhp Cycle Compan y’n
pääasioimiston Suomessa, olen tilaisuudessa tänä myyntikautena laske-
maan kauppaan koneen, joka jo neijättäkymmentä vuotta on hyvin
tunnettu' koko maassa.
Selitys.
Kehyksen korkeus 21" 23" tuumaa. Pyörän vanteet teräksestä, prii-
ma nikkelöidyt. Kummirenkaat Dunlop mallia 28 X 1 3T - Ketju
Triump rulla X 3 /i«. Polkimet Triumph kummilla. Satula Midd-
lemore L 93. Ohjaustanko ylös tai alas taivutettu. Välitys 46 X 18
-72 tai 46 Xl 6 81. Laakerit tallotut, öljynpitävät ja tomutiiviit.
Kehys yläputki alaspäin kallistuva, mitä hienoimraasti mustaksi
emaljoitu. Hinta: Netto Smk 1,600:—.
»Th e Str y m e y—A rch e r« vapaarumpulla kolmella erilai-
sella välityksellä ja rumpujarrulla. Hinta Smk Netto 1,800;—.
Kaikille polkupyörille myönnetään yhden (1) vuoden kirjallinen takaus.
Kappale lisäalennus.
Vuosioston saavutettua vähintäin 25 polkupyörää laskutettuna
edellä mainituilla hinnoilla hyvitetään tiliä Smk 25; jokaiselta oste-
tulta pyörältä.
Huom.l Ensimmäisellä sivulla mainittu alennus myönnetään
myöskin pyörille.
Nro Smk p.
201 Kilpa-ajorattaita, ilman pyöriä kpl. 900
205 Kilpa-ajorattaiden pyöriä kumeineen .... pari 550
206 ' V ' , .. . . . . „ 500
Kaikenlaisia akselia sorvataan mallin mukaan.
208 Akseli etup. New Departure kartiot ja mutterit . kpl. 6 50
208 a
„ „ „ „
24 kiert „ 2
210
~ „
tavallinen kartiot ja mutterit ... „ 4 50
210 a „ „ „ 26 kiert „ 2
209 „ takap. „ kartiot ja mutterit . . , 6
209 a




„ New-Dep. vapaa. ~ 3 50
219
„
polkimeen tavall. 9/ie oikea „ 4 50
219 a
„ „ „
9/i 6 vasempi „ 4 50
220
„ „ „ 'h oikea 4 50
220 a • „ „ V 2 vasempi 4 50
221
„ ~
Luksus 9/46 oikea ~ 4 50
221 a
„ „ „
9/ie vasempi 4 50
214
~ keskus, eril., kartiot ja mutt. valmiina ... „ 25
214 a „ „ „ „ .■ „ korjauks. „ 20
227 Karbiidia 100 kg. astiossa 423
227 a
„ 1 „ purkissa 7 50
227 b
,
irrallaan kg 4 50
230 Haarukka pitkällä kierteellä kpl' 40
Päällysrenkaita Dunlop mallia.
1 Bates All-Weathers 28 X 1 al* X 1 */s kpl- 67
2 mm m 28 X I'h m 67 _
246 v Roadster 28 X1 S U X 1 5/s „ 57 _
3 m - 28 X 1 'h - 57
4 M M 26 x 1 3 /4, 1 'h, 1 3 /8, 1V- 57 _
248 Michelin 28 X 1 3/< X1 5/s ■ • ■ 54 _6 „ 28 X 1 Vs. . . „ 54 _
5 B Solde 28X1 ä /e m 47 _
7 Liga Priima 28x 5/sX a/t „ 33
Bates ja Michelin päällysrenkaita sitoumuksetta.
Päällysrenkaita Continental mallia.
9 Liga Extra priima 28X 1 '/a kpl. 40
10
, „ 28X1 m 35 -
11 Exelsior 28xl6/a „ 35
12 , Berg 28 X1 3 /< „ 40
262 Sulky Transport 28 x 2 ~ 70 -
262 a „ „ 28X2 .......... „ 85 -
Sisärenkaita.
288 Bates Pure Para 28X2 Vi • ■ kpl. 23289
, v m 28 X 1 3 m X1 5 /s m 23
15 Michelin 28 X 1 U X1 5/s 22
16 The Woima Tyre punainen 28 X1 3hX 1 5 /s 14
17 Rote Seele Liga „ 28X1 3/<XI 5 /« . . . „ 12 50
18 The Populär Type harmaa 28X1 3/<XI 5 /s . . . „ 9
19 Dunlop Englantil. „ 28X1 3/< Xl s/i ■ • ■ „ 920 Sulky, punainen 28 X 2 20
20a m * m 25
-
298 Vannenauhaa pyöreää . . «. ... . . . . „ 1 *
299 „ litteää . . ;.i -, , . .......„ 1




302 Päällysk. korjausliuskoja s'h tuumaa 4
304
~ „ 2V. „ 2 -
311 Kumiliimaa National tus. 12
25 Raakakumia kpl. 1
N:o Smk jp.
















317 Kuulia ‘/s . . . . tukku 5
318 „ 3 /32 „ 6 -
319 , 3 /i6 „ 9 -
320
„
’/32 „ 13 -
321
„ V4 „ 16
322 „ 3 / 32 B 20 -
323
„
3 /ie 25 -
324 „ >ls „ 40 -
327—331 Kunlarenkaita eri suuruisia „ 1 25
Kuiilakuppia sorvataan mallien mukaan.










„ kuulakuppi „ „ ......„ 4 50






342—47 „ laakerit sarjottain . sarja 15
Keskustan kuulamutteria erilaisia varastossa . . kpl. 5:—:7









360 Ka mminkiinnity spuikjto v 2
364 Kädensijat, selluloidisia II pari 3 50
364 a „ ■„ 1 „ 4 -
365
„
nahka pääll. nikkeli helalla „ 5 50
28
„ kumia, harmaa „ 5 50
29
„ „ punainen v 6
378 Kiilloitusväriä, mustaa rasia 2 25
390 Ketju Union 5/ BX 3 /i6 kpl. 25
391




„ „ lX 3/.e
”
27 -
389 „ W. i. puoleksi nikl. 5/sX 3/ie 20
31
,









„ englantilainen Coventry 5/sX 3/i6 ■ . . . „ 33395 Ketjuruuvi ja mutt 25
398 Ketjunkiristäjä ” , ]





403 Kolmioita hamensuojusta varten
”
-- 50
405 Ketjuharja ’’ 4
407 Ketjusuojus, naisten, levystä, 2 selluloidi ikkunalla
”
27
f? 9 „ „ „ ilman „ . „ 20411 „ miesten
„
. 16
450 Ketjurattaita New Dep. alkup. nikl. joka suuruutta
”
10
f® „ y „ ruskia, „ „ „ 8460 „ Ladie, Hotax, Union, y. m.
„ „ 7476 Lahkeenpitimiä, nikl. . . . pari. __ 50
477
„ 75
482 Lyhty Solar kpL 70 j—-
-488
„ Torpedo sivu lasilla as i
486
„ Tavallinen ’’ 35 |
525 Lyhdynpitimiä liaanikaan sivuun ■■ l 1 |25526




529 Puhdistusneuloja ” 1 !
530 Lyhdyn poltin • •
•
„ • , j
531
.„ ■ 1 -534 Likasuojia teräksestä, mustat, miesten, pitimineen, panos 15
534 a » » „ naisten, „ „ 15 |-
Nro Smk i p.
n
540 Likasuojia eri värisiä Belgialaisia miesten . . . pari. 12
541 , ' „ a a naisten . . . . „ 14
542 „ a a Saksalaisia miesten . . . „ 10
543 a a » a naisten . . . . „ il
563 , pitimiä niklattuja . kpl. 2
565 „ kulmikkaita ........... „
Ilmoittakaa haluinanne väri.
568 Laukku I naisten
„
22
568 a a II a 20 -
569 „ I miesten „ 22
569 a , II * „ 20
570 Mutteri satulaan 20 kiert „
574
„ etupyörään New Dep. 24 kiert. ....~
575 „ „ tavallinen 26 „ „
577 , takapyörään New Dep. 24
.578 „ a tavallinen 26 „ „






592 „ a vas a 2 50
589 Ruuvia „ oik. „ 2




595 Pää' * „ 15
605 Ohjaustanko, kiinteä, ylös ja alas taiv. ....„ 20
606 „ ylä putki ...........„ 16
607 , ... , a 20 -
608 a emäputki, suora kiristimellä . . . „ 18
610
„ a etumutk. ja „ . . . . „ 20
611 a aa a a Sekunda . . a 15
612 Laaj ennuskin stin . „ 3
613 Puolia nippel. 7 /s Xl 4 Xl 6 Xl 4 Amerik. 302 m.m. 100 „ 45
613 a a a a a a a a 305 a aa 45
33
„ a 1 a a a a F. N. 302 „ „,, 32 -
33 a „ „ „ a a a a 305 „ aa 32 -
34 a a 1 a 2 m.m. 302 „ „ 32
34 a
„ a a a a a 305 „ aa 32
35 a a Vz 1,8 m.m. 300 „ „ , 24
616 a a Va 3 m.m. Sulky 285 „ „ „ 60
616 a a a '/a 2,'/ a m.m. „ 300 „ „ „ 55
625 Puolannippelilaattoja puuvant. ........„ 2 50
626 „ a teräs ja alum. vant. . . . „ 2
633 Pumppu vaskesta, niklattu, 12 tuumaa .....„ 9
634
„ a a 15 11
634 a „ a a 15 a a 10 -
644 „ letkuton patentti „ 9
631 Jalkapumppu 350X35 m.m „ 15
639 Pumpun letku, punainen 90 cm ....... „ 6
646 Pumpun suutimia „
647 a a ..............„
650 „ a jalkapumppuun 1 50
652 „ nahkoja eri suuruisia. ~
655 a kiinnittimiä, patentti pari. 2
• 669 Poikimia 9 /ie Luksus, Union 35
669 a a 9/‘ 6 a Ideal „ 32
671 „ „ Klotz 28
671 a a a a 11 a 26
672
„ a Union tavallinen malli . . „ 23
672 a „ a Ideal „ 21
673 a V 2 Union „ 23
678 Polkimen hattu 1
6(9
„ kumi, Klotz nelikulmainen, 4„ pitkä. . „ 4
680 „ „ sopii tavallisiin poikimiin . . . „
681 „ „ „ Luksus „ . . . „ 1 50
684 New Departure vapaa kappa, A malli ..... „ 120
35 Union vapaa kappa , . , 85
N:o Smk p.
776 Etupyöriin kappa New-Departure ....... pari 27 |—
776 a malli 18
36 , ' „ 14
763 Kilpa-ajopyörän kappa Sulky . . „ 65 j
New Departurc varaosia alkuperäisiä Äraerika-
laisia.
702 New Dep. osia A2l asti npuikk o kpl. 21-704
704
„ „ „





9 jarruhaka „ \2 \ —
706 „ „ „ „ 8 jarru kappale „ 24
707 „ „ „ „ 6 kolme haara „ 17
708 ~ „ „ „16 kuularengas kaulineen . . . „ 3
709 „ „ „ „ 4 aksilaa „ 3 50
710 „ „ „ „ 3 jarru hylsää . . „ 12
711
„ ~





„12 jousi 3 _
713 „ „ „ „16 kuularengas suurkuulineen . „ 3
714 „ „ ~ „ 2 ketjuratas kappale 15
715 20 kuularengas pien. kuulineen . 2 50
717
„ „ ~ „








A 8. A 6. A 3. ja A 12, löytyy varastossa myös jäljittelyjä.
726 New Dep. osia C23 suuri kuulakartio kpl. 20
727
„ „
16 kuularengas suur. kuulineen „ 3
728
„













. „ „ „
12 jousi 8
732 v „ ~ „ 3 jarru kappale „ 12
736
~ „ „
20 kuularengas pien. kuulineen
”
250
739 a „ „• 7 kuulamutteri r 4















789 Vaihdeavain nikkelöity kp] g 50
787 a Avain 10 reiällä 3 50
797 Ruuvia ja mutteria 60x7 2 50
798
„ „ „
50 X 8 ’ 225
779
„ „ „
45X8 " 2 -
800
„ „
„ 40X7 ;,' 2
37 •
„ ~









„ y, y," 1 50
39 Ruuvi ja mutt. sopii satulaan jousi mustaa . 1
39 a





„ „ „ likasuojiin 32 m.m. .
”
807








„ . . ; ; 20
813
„ • , „ „ poikimiin 14 % .815




„ „ nimilevyyn . .
”
821 Säärystimiä 30—35 cm. korkeita . par ; 150 |—
826 Sälynpitimiä taakse suuri, kahdella jousella .. . kpl. 18 j—-
-827
„ „ ilman remmiä 12
827 a „ , . , 10,i-----829
„ etupuolelle, jousella .■ 21 j—-




„ „ „ niklat. ' ...~
”
55 |—
N;ö Smk i p.
831 Satula Hammock naisi, mustilla jousilla .... kpl. 45
831 a „ „ „ niklat. , ....'„ 55
834









Westwood teräsvanteita, Dunlop järjestelmää.
859 Mustaksi emaljoitu, 28X1 36 reik. . . kpl- 28859 a 32 .... 28




„ ~ n b _ .. „32 30
Westwood teräsvanteita, Dunlop järjestelmää.
Parhaita ruotsalaisia.
46 Mahonki väri, 4:llä kultaraidalla2BXl 3/4Xl 5 /886reik. kpl. 35
47
~ „ „ „ „ ■„ „32 „ „ 35
48
„ „ „ „







51 Pohjola „ „ „ „ 36 „ „ 35 !
52
„ „
28 X IVa 36 „ „ 35 i—-
-53 Myrsky ~ 20xl :i/4Xl 5/a 36 „ „ 35
861 Nikkelöity 28xl3/4Xl5 /a 36 „ „ 45
862
„ 28X1 Va 36 „ „ 45
866 Continental teräs musta 28 X 1 'h 36 • „ „ 20 1
875 Ruuvanne ilman aluin. 28Xl 3 /4Xl5 /8 36 „ „ 30 ;
Puuvanteita alumiini pohjalla, Belgialaisia.
911 Mahonki väri 4 kultaraid. 28xi-?/« X'l 3/« 36 reik. kpl - 42
54
„ , 28X1 Va 36 „ „ 42 _
905 Pohjola „ 28x1 5/»Xl 3/< 36 „ „ 42 j—-
-55
„ , 28x1 Va 36 „ „ 42 -
907 Cresent „ 28x1 5/.X1 3/< 36 „ „ 42 _
916 Hameverkko pari 6 50
91 1 : n . . . „ 8
919
, , 10 -
933 Vaseliinia rasia 1 50




944 Ventiilikumia, extra prima vaalea met. i 50
946 Öljykannu kpl. 1 40
956 Öljyä, parasta polkupyörille pullo 1 75
56 Taskulampun kotelo soikea linsi kpl. 4
57
„ „ pyöreä „ 33 mm.. 4 50
58
„ , „ „
50
„....,, 8 50
59 „ „ kolmevärinlinsi 9 50
60
„ „ talouslyhty .......„ 13







981 Moottorin sytytystnlpia Vs —22 m.m. Bosch . . . kpl. 19
61
„ ‘ , ‘/2-21 „ „ . . . „ 19
62
„ „
5 /a—18 „ s . . . „ 19 -
991 Käytinhihna nahkaa apumoottorille “Is „ . . . m:i 27
993 ■ „ kumia „ 5 /8 „ . , „ 50 -993 a „ „ suurempia 7 /s „ . . . „ 65
994 „ lukko 5 /a ja ’/» kpl. 10 ■-1008 Potkupalloja Englanti!, eri suuruus ja hintaisia .
„
1013 Potkupallon ilmakumia, Bates ........
„
12
67 Selkäreppuja 48x50 cm. . . . , , , . , . .
„ 50
68 „ nuorukaisille . 25
N; 0 Smk p.
Suksia, ihanne.
Pituus Erikois I luokka II luokka 111 luokka
Jalkaa
9 120;
8 105: 90:— 70:— 60:
7- 85:— 75: 60:— 50:
6
5 _ - 38:- 35:
4 _ 30:— 25:
1085 Sauvoja haapaisia liit. I pari 23
1086 * „ * II 18 -
1087 „ bamburuokoisia » 23
1088 „ pojille • • »
1089 „ lapsille •• •. • «
1091 Varvasnahat 5
1092 „ 6
1094 Jaluskumia . 7
1096 Suksivoidetta pakkas- ja suojakelilie, Sällergrenln, pala 2- 50
1109 Poronnahkakenkiä, miesten pari 155




Potkukelkkoja, anturat englantilaista jousiteräksestä,
puut koivusta.
1120 Täysikasvuisille, anturain pituus 250 cm I'UX 'U kpl. 95
1121 ' „ „ „ 250 „ 1 '/.X3/.. „ 90 -
1122 Nuorukaisille 180 „ „ „ „ 75
1123 Lapsille 160 „ „ 70
Vaasassa, 20.04.1925
O.Y. G. L. HÄSSELBLÄTT Ä.B.
POLKUPYÖRÄLIIKE.



















11 -12 „ „ 26:50
Jälkivaatimusmaksu on 100: markasta 1: markka.
V**»*.F.W.UM*«lt£NIN Kl RJA PAINO
